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ПЕРЕДМОВА 
 
 
Методичні рекомендації орієнтовані на забезпечення студентів гуманітарних 
спеціальностей матеріалом для підготовки до складання іспиту з дисциплін «Іноземна мова 
(німецька)» та «Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням», який проводиться 
у формі комп’ютерного тестування. 
Тестовий контроль відрізняються від інших методів контролю тим, що він є 
спеціально підготовленим набором завдань, які дозволяють надійно та адекватно кількісно 
оцінити знання студентів за допомогою статистичних методів. 
Зміст завдань для тестового контролю, запропонованих у методичних рекомендаціях, 
відповідає рівню лексичних та граматичних знань, якими повинні володіти студенти на етапі 
підготовки до заліку. Завдання спрямовані на закріплення матеріалу, засвоєного під час 
вивчення дисциплін, орієнтацію у типах тестових завдань, а також призначені для 
самоконтролю та перевірки рівня загальної іншомовної комунікативної компетенції 
студентів.  
         До уваги студентів представлено завдання чотирьох типів: 1) вибір однієї правильної 
відповіді з чотирьох можливих; 2) вибір двох правильних відповідей із п’яти можливих;  
3) завдання відкритого типу з вільно конструйованими відповідями; 4) тестові завдання на 
відповідність. 
         Тестові завдання укладені з урахуванням обсягу матеріалу, вимог до знань і вмінь 
студентів, передбачених програмою.  
         Методичні рекомендації складаються з передмови, комплексу тестових завдань, 
укладених відповідно до вимог, передбачених програмами вищезазначених курсів, та списку 
рекомендованої літератури. 
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Оберіть правильну форму іменника : 
DIE ERSTE HALBZEIT … IST VORBEI 
das Spiel 
der Spiel 
des Spiels 
des Spieln 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DAS THEMA … IST INTERESSANT 
des Vortrags 
des Vortragen 
der Vortrag 
den Vortrag 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DIE RICHTERIN GLAUBT … 
des Zeuges 
dem Zeuge 
den Zeuge 
dem Zeugen 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WIE OFT HABE ICH DIR SCHON GESAGT, DASS DU … IN ORDNUNG HALTEN 
SOLLST! 
dein Zimmer 
deine Zimmer 
deinen Zimmer 
seine Zimmer 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
EIN FEUER VERNICHTETE DEN HOF … OBERMÜLLER 
der Bauer 
des Bauern 
des Bauers 
den Bauern 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DER HÖHEPUNKT IST DIE ANSPRACHE … 
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des Bundespräsidenten 
des Bundespräsidentes 
der Bundespräsidente 
des Bundespräsidentens 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WEN LOBT DIE FRAU? 
den Jungen 
den Junge 
des Jungen 
der Junge 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WEN SEHEN WIR AUF DER STRAßE? 
einen Mensch 
einen Menschen 
ein Mensch 
den Mensch 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DER JOURNALIST BEFRAGT … 
den Präsident 
den Präsidenten 
der Präsident 
dem Präsidenten 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DAS MÄDCHEN FRAGT. DER VATER ANTWORTET … 
der Mädchen 
die Mädchen 
dem Mädchen 
das Mädchen 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WAS LERNEN DIE KINDER? 
eine Gedicht 
ein Gedicht 
eines Gedicht 
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einen Gedicht 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WEN RUFT DIE MUTTER? 
ihren Sohnen 
ihr Sohn 
ihren Sohn 
ihrem Sohn 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WER HILFT …? 
dem Studenten 
den Student 
dem Student 
des Student 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DER STUDENT BRAUCHT …  
ein Kugelschreiber 
eine Kugelschreiber 
einen Kugelschreibern 
einen Kugelschreiber 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DER DOZENT LIEST EINEN ARTIKEL. DER ARTIKEL GEFÄLLT … 
dem Dozent 
den Dozent 
dem Dozenten 
den Dozente 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DER PROFESSOR HÄLT EINE VORLESUNG. DIE STUDENTEN HÖREN … ZU 
dem Professoren 
der Professor 
dem Professor 
den Professor 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
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DIE MUTTER RUFT … 
den Sohn 
des Sohnes 
dem Sohn 
den Sohnen 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DIE ARBEIT …  IST WICHTIG 
den Professor 
der Professor 
des Professoren 
des Professors 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DIE LEISTUNGEN …  SIND GUT 
den Freund 
der Freund 
des Freundes 
des Freunden 
 
Оберіть правильну форму іменника: 
DAS IST DAS GRÖSSTE ZIMMER … 
des Studentenheimes 
der Sudentenheim 
dem Studentenheim 
des Studentenheimen 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WESSEN SCHRITTE HÖREN DIE KINDER? 
des Vatern 
der Vater 
des Vaters 
dem Vater 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WESSEN HANDSCHRIFT IST DAS? 
des Doktor 
des Doktors 
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des Doktoren 
einen Doktor 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
ICH BIN STUDENT … 
des Instituten 
des Institut 
einer Institut 
des Institutes 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DIE FAMILIE BESUCHT …  
der Großeltern 
die Großeltern 
den Großeltern 
dem Großeltern 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WESSEN BRUDER IST ONKEL PAUL? 
die Mütter 
der Mutter 
die Mutter 
der Muttern 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WESSEN MANN IST HERR SCHULZE? 
diesen Frauen 
dieses Frauens 
diese Frau 
dieser Frau 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WESSEN WERKE KAUFT DER JUNGE? 
des Schriftstellers 
des Schriftstellern 
dem Schriftsteller 
den Schriftsteller 
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Оберіть правильну форму займенника : 
IHR HABT EINEN KOFFER. DAS IST … KOFFER 
euch 
ihre 
euer 
sie 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
DU HAST EINEN APFEL. DAS IST … APFEL 
dein 
deiner 
deine 
seine 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
WIR HABEN VIELE FREUNDE. DAS SIND … FREUNDE 
euer 
unsere 
ihr 
unser 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
MONIKA HAT EINEN GAST. DAS IST … GAST 
seinen 
ihr 
ihrer 
ihre 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
MONIKA UND ERICH HABEN GÄSTE. DAS SIND … GÄSTE 
ihre 
seine 
euren 
ihr 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
ICH HABE EINEN FREUND. DAS IST … FREUND 
mein 
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meine 
meinen 
seiner 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
ER HAT EIN BUCH. DAS IST … BUCH 
seiner 
seine 
meine 
sein 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
DU HAST EINE WOHNUNG. DAS IST … WOHNUNG 
deine 
dein 
mein 
deiner 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
IHR HABT EINEN KOFFER. DAS IST … KOFFER 
euch 
ihre 
euer 
sie 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
DU HAST EINEN APFEL. DAS IST … APFEL 
dein 
deiner 
deine 
seine 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
ICH BRAUCHE MEIN GELD ZURÜCK. KANNST DU … MIR MORGEN GEBEN? 
ihn 
ihm 
sie 
es 
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Оберіть правильну форму займенника : 
KENNST DU DEN FILM SCHON? – NEIN, ICH HABE … NOCH NICHT GESEHEN 
ihn 
er 
es 
ihm 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
EIN TOLLER MANN. DU MUSST …  KENNEN LERNEN 
er 
ihm 
ihn 
es 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
BITTE LASS DIE ZEITUNG HIER, ICH MÖCHTE …  NOCH LESEN 
ihr 
Sie 
sie 
ihnen 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
WEISST DU, WER DER HERR DA IST? – NEIN, ICH KENNE … AUCH NICHT 
ihn 
ihm 
er 
es 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
WOHER KOMMEN DIE LEUTE? – DAS WEISS ICH NICHT, ICH KENNE … NICHT 
sie 
ihnen 
Sie 
ihr 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
WIE KOMMT FRAU SCHNEIDER MORGEN HIERHER? – ICH HOLE ... ZU HAUSE 
AB 
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sie 
Ihnen 
ihr 
ihm 
 
Оберіть правильну форму прислівника/прикметника: 
DIESES LAND IST NICHT SO (SCHÖN) WIE ITALIEN 
am schönsten 
schöne 
schöner 
schön 
 
Оберіть правильну форму прислівника/прикметника: 
MEIN BRUDER IST (ALT) ALS MEINE SCHWESTER 
alt 
alter 
älter 
am ältesten 
 
Оберіть правильну форму прислівника/прикметника: 
BERLIN IST (GROß) STADT IN DEUTSCHLAND 
größer 
am größter 
die größte 
groß 
 
Оберіть правильну форму прислівника/прикметника: 
SIE IST EBENSO (SCHÖN) WIE ICH 
schön 
schöner 
am schönsten 
am besten 
 
Оберіть правильну форму прислівника/прикметника: 
DAS IST (LANG) STRASSE IN DER STADT 
langer 
am längsten 
die längste 
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die langste 
 
Оберіть правильну форму прислівника/прикметника: 
HANS IST (FLEIßIG) STUDENT UNSERER GRUPPE 
fleißige 
der fleißige 
der fleißigste 
am fleißigsten 
 
Оберіть правильну форму прислівника/прикметника: 
FRÜHER HAT ER (VIEL) GELESEN 
mehr 
vieler 
viele 
meisten 
 
Оберіть правильну форму прислівника/прикметника: 
DIE NEUE MASCHINE FUNKTIONIERT (GUT) 
am gutesten 
am besten 
am bessersten 
am meisten 
 
Оберіть правильну форму прислівника/прикметника: 
ER VERDIENT (VIEL) ALS ICH 
viel 
am meisten 
mehr 
viele 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
das Gespräch 
der Mann 
der Dozent 
der Lektor 
der Fürst 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
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die Bibliothek 
der Doktor 
der Bär 
der Hund 
der Löwe 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
das Buch 
der Kommilitone 
der Aspirant 
der Lehrer 
der Lektor 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
das Buch 
der Bruder 
der Junge 
der Philologe 
das System 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
die Leistung 
der Bär 
der Held 
der Name 
das Herz 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
der  Absolvent 
der Brillant 
der Tisch 
das Herz 
die Frau 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
die Mutter 
der Neffe 
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der Deutsche 
der Ukrainer 
der Lehrer 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
der Tisch 
der Planet 
der Astronom 
das Kind 
das Herz 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
der Name 
der Hirt 
die Frau 
der Mann 
der Junge 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
der Mann 
der Mensch 
der Student 
der Freund 
das Mädchen 
 
Оберіть правильні форми іменників : 
ER IST STUDENT … 
des Institutes 
der Universität 
des Instituiten 
des Universitätes 
den Instituten 
 
Оберіть правильні форми іменників: 
DAS THEMA … IST INTERESSANT. 
des Vorlesungs 
des Vortrages 
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der Vorlesung 
des Vortragen 
des Unterrichten 
 
Оберіть правильні форми іменників: 
DIE VORLESUNG … IST INTERESSANT. 
des Professoren 
der Professor 
des Dozenten 
des Professors 
des Dozentes 
 
Оберіть правильні форми іменників : 
AM  WOCHENENDE BESUCHEN WIR … . 
den Kranken 
den Kranke 
unseren Onkel 
unseres Sohn 
unser Onkel 
 
Оберіть правильні форми іменника або займенника: 
DER KUNDE FRAGT … . 
mir 
dem Mann 
mich 
den Mannen 
den Verkäufer 
 
Оберіть правильні форми іменників : 
WEM DANKT DIE MUTER FÜR DIE HILFE? 
dem Manne 
dem Mann 
den Leute 
den Männern 
der Frauen 
 
Оберіть правильні форми іменників : 
WESSEN BUCH IST DAS? 
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dieses Professoren 
des Lektors 
des Lehrers 
des Lektoren 
des Studentes 
 
Оберіть правильні форми іменників : 
DAS FEUER VERNICHTETE DAS HAUS … 
des Bauers 
des Bauern 
des Mensches 
des Landwirtes 
des Landwirt 
 
Оберіть правильні форми іменника або займенника: 
DER ARTIKEL GEFÄLLT … . 
ihn 
ihm 
dem Student 
dem Studenten 
dem Junge 
 
Оберіть правильні форми іменників: 
ER SCHREIBT … DEN BRIEF. 
seinen Vater 
seine Mutter 
seinem Vater 
dem Kollegen 
dem Kollege 
 
Оберіть правильні форми іменників: 
ICH HABE … EINEN WICHTIGEN RAT GEGEBEN. 
den Kollege 
dem Bauer 
meinem Kollegen 
dem Mensch 
dem Studenten 
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Встановіть відповідність між особовим займенником ICH та його відмінюванням за 
відмінками: 
ich Nominativ 
meiner Genitiv 
mich Dativ 
mir Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між особовим займенником IHR та його відмінюванням за 
відмінками: 
ihr Nominativ 
euch Genitiv 
euer Dativ 
euch Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між особовим займенником SIE та його відмінюванням за 
відмінками: 
Ihrer Nominativ 
Sie Genitiv 
Ihnen Dativ 
Sie Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між особовим займенником ES та його відмінюванням за 
відмінками: 
es Nominativ 
seiner Genitiv 
es Dativ 
ihm Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між особовим займенником WIR та його відмінюванням за 
відмінками: 
wir Nominativ 
uns Genitiv 
uns Dativ 
unser Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між особовим займенником SIE та його відмінюванням за 
відмінками: 
sie Nominativ 
ihrer Genitiv 
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ihr Dativ 
sie Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між особовим займенником DU та його відмінюванням за 
відмінками: 
du Nominativ 
deiner Genitiv 
dich Dativ 
dir Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між особовим займенником ER та його відмінюванням за 
відмінками: 
er Nominativ 
seiner Genitiv 
ihm Dativ 
ihn Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Fachrichtung starke Deklination der Substantive 
das Studienbuch weibliche Deklination der Substantive  
der Kollege schwache Deklination der Substantive 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Matrikel schwache Deklination der Substantive 
der Dolmetscher starke Deklination der Substantive 
der Philosoph weibliche Deklination der Substantive  
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Universität weibliche Deklination der Substantive 
der Doktor schwache Deklination der Substantive 
der Absolvent starke Deklination der Substantive  
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Übung schwache Deklination der Substantive  
das Studienjahr weibliche Deklination der Substantive 
der Student starke Deklination der Substantive  
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
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die Frau weibliche Deklination der Substantive 
der Mann starke Deklination der Substantive 
der Biologe schwache Deklination der Substantive 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Tante starke Deklination der Substantive  
der Onkel weibliche Deklination der Substantive 
der Deutsche schwache Deklination der Substantive 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Universität weibliche Deklination der Substantive 
der Doktor starke Deklination der Substantive 
der Absolvent schwache Deklination der Substantive 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Schwester starke Deklination der Substantive  
das Heft schwache Deklination der Substantive 
der Herr weibliche Deklination der Substantive  
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Lektorin weibliche Deklination der Substantive 
der Lehrer starke Deklination der Substantive 
der Dozent schwache Deklination der Substantive 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Tochter schwache Deklination der Substantive 
das Kind starke Deklination der Substantive 
der Neffe weibliche Deklination der Substantive  
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Mutter schwache Deklination der Substantive  
das Mädchen starke Deklination der Substantive 
der Mensch weibliche Deklination der Substantive 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN FOTOGRAPH) 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
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DAS IST DIE MUTTER (MEIN NEFFE) 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN KOLLEGE) 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DAS IST DIE MUTTER (MEINE TANTE) 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DAS IST DIE MUTTER (MEINE NICHTE) 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN ONKEL) 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DAS IST DIE MUTTER (MEINE FREUNDIN) 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN FREUND) 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN MANN) 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN VATER) 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
DER KOMPARATIV DES ADJEKTIVS “BILLIG” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
DER KOMPARATIV DES ADJEKTIVS “DUNKEL” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
DER KOMPARATIV DES ADJEKTIVS “GUT” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
DER KOMPARATIV DES ADJEKTIVS “SCHNELL” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
DER KOMPARATIV DES ADJEKTIVS “ALT“ IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
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DER KOMPARATIV DES ADJEKTIVS “WARM“ IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
DER KOMPARATIV DES ADJEKTIVS “TEUER“ IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
DER KOMPARATIV DES ADJEKTIVS “LANG“ IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери малі): 
DER KOMPARATIV DES ADJEKTIVS “JUNG“ IST 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним 
реченням : 
Futurum I Die Mutter sorgt für ihre Kinder. 
Präteritum Ich sorgte für sie und war glücklich. 
Präsens Sie wird für ihre Großeltern sorgen. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним  
реченням: 
Futurum I Er kämpfte immer gegen den Feind. 
Präteritum Er wird in der Zukunft immer kämpfen. 
Präsens Er kämpft für die Freiheit seines 
Landes. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним 
реченням: 
Präteritum Er wird morgen zeichnen. 
Futurum I Er zeichnet gut. 
Präsens Am Abend saß er und zeichnete.  
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним 
реченням: 
Futurum I Wir werden morgen früh aufstehen . 
Präteritum Gestern stand sie spät auf . 
Präsens Jeden Tag stehen wir um 7 Uhr auf. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним 
реченням: 
Futurum I Ich werde morgen im Konzert singen. 
Präteritum Gestern sang sie den ganzen Abend. 
Präsens Ich singe gern. 
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Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним 
реченням: 
Futurum I Er übersetzt diesen Text. 
Präsens Er wird diesen Text morgen übersetzen. 
Präteritum Er übersetzte Texte jeden Abend. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним 
реченням: 
Futurum I Er sitzt am Tisch und bespricht die 
letzten Nachrichten. 
Präteritum Er saß am Teetrinken und besprach 
seine Probleme mit den Freunden. 
Präsens Er wird seine Pläne mit dem Professor 
besprechen. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова LAUFEN : 
Präsens sie lief 
Präteritum sie läuft  
Futurum I sie wird laufen 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова STUDIEREN : 
Präsens ich werde studieren 
Präteritum ich studierte 
Futurum I ich studiere  
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова GEHEN : 
Präsens sie gehen 
Präteritum sie gingen 
Futurum I sie werden gehen 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова KOMMEN : 
Präsens er kommt 
Präteritum er kam 
Futurum I er wird kommen 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою дієслова BADEN : 
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Präsens ihr werdet baden 
Präteritum ihr badetet 
Futurum I ihr badet  
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова ARBEITEN : 
Präsens du arbeitetest  
Präteritum du arbeitest 
Futurum I du wirst arbeiten 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова ZEICHNEN : 
Futurum I ihr werdet zeichnen 
Präsens ihr zeichnet 
Präteritum ihr zeichnetet 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова GEHEN : 
Futurum I wir werden gehen 
Präsens wir gehen 
Präteritum wir gingen 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова BACKEN : 
Futurum I sie buk  
Präteritum sie wird backen 
Präsens sie bäckt 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова SPRECHEN : 
Präteritum du wirst sprechen 
Futurum I du sprachst  
Präsens du sprichst 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова KOMMEN : 
Futurum I er wird kommen 
Präsens er kommt 
Präteritum er kam 
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Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою дієслова SAGEN : 
Präteritum ich sagte 
Futurum I ich werde sagen 
Präsens ich sage 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним 
реченням: 
Präteritum Worauf achteten die Studenten? 
Präsens Worauf achten die Studenten? 
Futurum І Worauf werden die Studenten achten ? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним 
реченням: 
Futurum І Womit werden die Studenten 
schreiben? 
Präteritum Womit schrieben die Studenten? 
Präsens Womit schreiben die Studenten? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним 
реченням: 
Futurum І Wer wird Deutsch unterrichten ? 
Präteritum Wer unterrichtete Deutsch? 
Präsens Wer unterrichtet Deutsch? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним 
реченням: 
Präsens Womit beginnt die Stunde? 
Präteritum Womit begann die Stunde? 
Futurum І Womit wird die Stunde beginnen ? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним 
реченням: 
Futurum І Wer kaufte billiger? 
Präteritum Wer wird billiger kaufen ? 
Präsens Wer kauft billiger? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним 
реченням: 
Futurum І Wer wird geläufiger sprechen? 
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Präteritum Wer sprach geläufiger? 
Präsens Wer spricht geläufiger? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним 
реченням: 
Präteritum Wonach fragte die Frau 
Perfekt Wonach hat die Frau gefragt ? 
Plusquamperfekt Wonach hatte die Frau gefragt ? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану  та відповідною формою 
підкресленого дієслова 
Präteritum Worauf hatte das Mädchen gewartet? 
Perfekt Worauf hat das Mädchen gewartet? 
Plusquamperfekt Worauf wartete das Mädchen? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану  та відповідною формою 
підкресленого дієслова 
Präteritum Ich habe nach einem Taschentuch 
gesucht. 
Perfekt Ich hatte nach einem Taschentuch 
gesucht. 
Plusquamperfekt Ich suchte nach einem Taschentuch. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану  та відповідною формою 
підкресленого дієслова 
Präteritum Das Kind störte bei der Arbeit. 
Perfekt Das Kind hat bei der Arbeit gestört. 
Plusquamperfekt Das Kind hatte bei der Arbeit gestört. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану  та відповідною формою 
підкресленого дієслова 
Präteritum Wir haben uns an diese Reise erinnert. 
Perfekt Wir erinnerten uns oft an diese Reise. 
Plusquamperfekt Wir hatten uns an diese Reise erinnert. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану  та відповідною формою 
підкресленого дієслова 
Präteritum Er arbeitete an einem Referat. 
Perfekt Er hat an einem Referat gearbeitet. 
Plusquamperfekt Er hatte an einem Referat gearbeitet. 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
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ICH TREFFE SIE HEUTE NICHT. (TREFFEN) DU SIE? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
ICH WERDE HEUTE 21. WANN (WERDEN) DU 21? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
ICH TRAGE DEN KOFFER (TRAGEN) DU DIE TASCHE? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
MEIN FREUND (GEBEN) DEM JUNGEN DAS PHOTO. 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
WER (LAUFEN) JETZT SCHNELLER, ER ODER SEIN FREUND? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
SIE (ESSEN) UM 12 UHR ZU MITTAG. 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
WER (SPRECHEN) JETZT GELÄUFIGER, MONIKA ODER PETER? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
VIELE JUGENDLICHE (SICH BEWERBEN) JÄHRLICH UM DIE STUDIENPLÄTZE AN 
DER BERLINER UNIVERSITÄT 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
JETZT (ZWEIFELN) ICH AN DER WAHRHEIT SEINER AUSSAGE NICHT 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
DER KÖLNER DOM IST SEHR SCHÖN, ER (GEFALLEN) MIR SEHR  
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
ER (ÜBERSETZEN) DEN TEXT INS DEUTSCHE 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
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літери маленькі): 
DIE TEILNEHMER (MÜSSEN) SICH AN DER PFORTE MELDEN 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
MEINE KOLLEGIN (HABEN) EINE MITTAGSPAUSE 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі: 
OLIVER  IST BEREIT ZU STARTEN, ER (KÖNNEN) PROBLEMLOS MARATHON 
LAUFEN. 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
MORGEN (MÜSSEN) ICH MICH AUF BEWERBUNGSGESPÄCH VORBEREITEN 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
JEDER DEUTSCHE (LIEBEN) ORDNUNG UND BRINGT OFT SEIN HAUS IN ORDNUNG 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
WIR (STREITEN) ÜBER DIESES PROBLEM 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
DEUTSCH ALS MUTTERSPRACHE (SPRECHEN) MAN IN DEUTSCHLAND, 
ÖSTERREICH UND EINEM TEIL DER SCHWEIZ 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
AUS WIEVIEL GEBIETEN (BESTEHEN) JETZT DIE UKRAINE? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
UM IN UNSERER GESELLSCHAFT LEBEN ZU KÖNNEN, (BRAUCHEN) MAN GELD. 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
DIE SPACHE (SEIN) DAS WICHTIGSTE VERSTÄNDIGUNGSMITTEL DER MENSCHEN. 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
DER MENSCH, DER SEINE ARBEIT GUT ERFÜLLT, (SEIN) EIN GEWISSENHAFTER 
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MENSCH. 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “EINSCHLAFEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “HABEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “WERDEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SEIN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “FLIEGEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SCHREIBEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “VORBEREITEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “UNTERHALTEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ABLEGEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “BESPRECHEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ANZIEHEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “VERSTEHEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ANKOMMEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
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PARTIZIP II DES VERBS “EINSTEIGEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “BESORGEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “FRÜHSTÜCKEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “BEMERKEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ERZÄHLEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “AUFMACHEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SAMMELN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “EINARBEITEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “STUDIEREN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “LAUFEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ANTWORTEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SAGEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “BEGRÜßEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SPRINGEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
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PARTIZIP II DES VERBS “REDIGIEREN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “MALEN” IST 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WAS (HABEN) DU IN DER HAND? 
habst 
hatte 
hast 
hast … gehaben 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
IHR (SEIN) NICHT IMMER FLEISSIG 
waren 
seid 
sind 
ist 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
MEINE SCHWESTER (SEIN) IMMER FREUNDLICH UND GEDULDIG 
seid 
sind 
ist 
wart 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER KELLNER (BRINGEN) EINE SPEISEKARTE 
bringen 
bringte 
ist … gebracht 
brachte 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WANN (WERDEN) DU ETWAS ERNSTER? 
werden 
wirdst 
ist … geworden 
wirst 
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Оберіть правильну дієслівну форму: 
ICH (FAHREN) GERN MIT DER U-BAHN. 
fähre 
habe … gefahren 
fahre 
fuhre 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
(FAHREN) DU GERN MIT DER U-BAHN? 
fahrst 
fuhrtest 
fährst 
hast … gefahren 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WO (SEIN) DU GESTERN ABEND? 
bist 
wart 
warst 
hast … gewesen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WIE (SEIN) ES DENN IN DEUTSCHLAND? 
wart 
seid 
warst 
war 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
INGE WAR LETZTE WOCHE KRANK, SIE (HABEN) GRIPPE 
hatte 
hatte … gehaben 
hattet … gehabt 
habt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
IM JUNI (BEENDEN) ER SEIN STUDIUM 
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hattet … beendet 
beendetet 
beendete 
hat … beendete 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
SEID IHR NACH HAUSE ZU FUSS (GEHEN)? 
gegeht 
gegingen 
gehen 
gegangen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WELCHE SPRACHEN (BEEINFLUSSEN) DEUTSCH BESONDERS STARK? 
beeinflusste 
beeinflusst 
beeinflussten 
beeinflust 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE MUTTER (ABHOLEN) DAS KIND 
holt … ab 
abholt 
abholte 
holtet … ab 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (SICH VORBEREITEN) AUF DIE PRÜFUNG 
bereitetet sich … vor 
vorbereitete sich 
vorbereitet sich 
bereitet sich … vor 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER REKTOR (TEILNEHMEN) AN DER VERSAMMLUNG 
nehmt …teil 
nimmt … teil 
teilnimmt 
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teilnehmt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
MEIN KOLLEGE (ABFAHREN) MORGEN UM 8 UHR 
fuhrt … ab 
fahrt … ab 
fährt … ab 
abfährt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
MONIKA (ESSEN) ZU MITTAG IN DER MENSA 
isst 
esst 
ist 
werdet essen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
UM HALB NEUN (VERLASSEN) MARKUS DAS HAUS 
verlasst 
verlässt 
verlasste 
verließt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER UNTERRICHT (VERLAUFEN) SEHR INTERRESSANT 
verlauft 
verlaufte 
verläuft 
verlaufte 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (LESEN) VIELE BÜCHER AUF DEUTSCH 
liest 
lest 
list 
leset 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ICH (WOLLEN) IN DER PAUSE IN DIE BIBLIOTHEK GEHEN UND EINIGE BÜCHER 
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HOLEN 
wolle 
will 
wille 
mochtet 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
PLÖTZLICH KOMMT MEINE MUTTER HEREIN, NIMMT MIR DAS BUCH AUS DER 
HAND UND SAGT GANZ EINFACH ׃ “DU (GEHEN) JETZT ZU BETT!” 
gehst 
gehest 
gingst 
gegangen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
(WISSEN) IHR, WANN ER KOMMT? 
wisst 
weißt 
wisset 
wissen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WO (SEIN) IHR GESTERN GEWESEN? 
seid 
sind 
sein 
ist 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE JUNGEN (STREITEN) MIT DEM MÄDCHEN 
streiten 
streitet 
stritt 
streitetet 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ICH SCHLAFE IMMER BIS SIEBEN. WIE LANGE (SCHLAFEN) DU? 
schlief 
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schlafst 
schläfst 
geschlafen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE PATIENTIN (STERBEN) NICHT AN DER VERGIFTUNG. 
sterbt 
starbt 
stirbte 
starb 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VOR DREI JAHREN (ARBEITEN) DER AUSLÄNDER IN DEUTSCHLAND 
wird … arbeiten 
gearbeitet 
arbeitetet 
arbeitete 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VOR FÜNF MINUTEN (GEHEN) ER INS GESCHÄFT 
gingt 
geht 
ging 
gegangen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WIR (FINDEN) VOR KURZEM EIN INTERESSANTES WORT IM WÖRTERBUCH 
werden … finden 
gefunden 
gefanden 
fanden 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
JEDEN TAG (DENKEN) ER AN SEINE FAMILIE 
denkte 
dachtet 
dachte 
gedacht 
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Оберіть правильну дієслівну форму: 
DAS CAFE WAR FAST LEER, NUR AN EINEM TISCH (SITZEN) LUSTIGE MENSCHEN 
saß 
haben … gesitzen 
saßen 
sitzten 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ROBERT (NEHMEN) DAS SKIZZENBUCH UND BEGANN ZU ZEICHEN 
nehmt 
nahm 
nahmt 
nehmte 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
GESTERN (LAUFEN) ER 20 KILOMETER 
lauft 
laufte 
lief 
lieft 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE STUDENTEN (SCHREIBEN) EINE KONTROLLARBEIT 
schreibt 
geschrieben 
schrieb 
schrieben 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
(DÜRFEN) WIR DIR HELFEN ? 
darf 
dürfen 
darfen 
dürften 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
(KÖNNEN) DU DEUTSCH ? 
könnst 
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kannst 
können 
kanntest 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
(SEHEN) DU GERN DIE FERNSEHSENDUNGEN ? 
sehen 
sehst 
hast …geseht 
siehst 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
(VERSPRECHEN) DU ZU KOMMEN? 
versprechst 
verspriechst 
versprichst 
habst …versprochen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ELKE (EINLADEN) IHRE FREUNDIN ZU GAST, ABER SIE KAM NICHT 
hat … einladen 
einladet 
hatte … eingeladen 
hat … eingeluden 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ERNST UND INGE (FINDEN) EINE WOHNUNG UND WOLLTEN HEIRATEN 
finden 
hatten …gefunden 
haben …gefanden 
findeten 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
MEINE FREUNDIN (AUFGEBEN) IHR STUDIUM UND ARBEITETE ALS SEKRETÄRIN 
ist … aufgegeben 
hatte … aufgegeben 
hatten … aufgegeben 
werden … aufgeben 
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Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER ZUG (ABFAHREN) SCHON, ALS WIR ZUM BAHNHOF KAMEN 
hat … abgefahren 
hatte … abgefahren 
war …abgefahren 
sein … abgefahren 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER STUDENT SAGTE, DASS ER DIE FRAGE DES EXAMINATORS NICHT 
(VERSTEHEN) 
verstanden war 
verstanden hattet 
verstanden hast 
verstanden hatte 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
“WIR (VERGESSEN) EUCH NIE!”, – VERSPRACH DER ALTE 
werden … vergaßen 
vergessen 
vergaßen 
haben … vergaßen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER GRUPPENÄLTESTE (HELFEN) SEHR GERN SEINEN KOMMILITONEN 
ist … geholfen 
hat … gehelfen 
hilfte 
hat … geholfen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (LESEN) VIELE BÜCHER AUF DEUTSCH 
lest 
hatte … gelesen 
hattet … gelesen 
hat … gelest 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
AN WELCHER HALTESTELLE (AUSSTEIGEN) DU? 
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hast … ausgestiegen 
warst … ausgesteigt 
hast … aussteigen 
bist … ausgestiegen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WANN (ZURÜCKKEHREN) DU NACH HAUSE? 
hast … zurückkehrt 
hast … zurückgekehrt 
bist … zurückgekehrt 
warst … gekehrt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
(BLEIBEN) IHR LANGE IN DER UNI? 
habt … gebleiben 
seid … geblieben 
habt … geblieben 
sind … zu bleiben 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE PATIENTIN (STERBEN) NICHT AN DER VERGIFTUNG 
wird … gestorben 
hatte … gestorben 
hat … gestorben 
ist … gestorben 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE TOURISTEN (AUFSTEHEN) FRÜH UND MACHTEN SICH NACH DEM FRÜHSTÜCK 
AUF DEN WEG 
sind … aufgesteht 
haben … aufgestanden 
waren … aufgestanden 
werden … aufstehen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WIR (SICH BESCHÄFTIGEN) MIT DER HAUSLEKTÜRE 
beschäftigen sich 
beschäftigen uns 
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beschäftigen euch 
beschäftigten sich 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE BRÜDER (SICH UNTERSCHEIDEN) DURCH IHREN CHARAKTER. 
unterscheiden sich 
unterscheiden euch 
unterschied sich 
unterscheiden uns 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE DEUTSCHSTUNDE (AUSFALLEN) HEUTE 
fällte … aus 
fällt … aus 
fallt … aus 
ausfällt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VOM BAHNHOF (ABHOLEN) ER SEINE SCHWESTER MIT SEINEM WAGEN 
abholte 
holte … ab 
abholt 
ist … abgeholt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VORGESTERN (EINLADEN) MICH MEINE FREUNDIN ZU GAST 
ist … eingeladen 
lädt … ein 
hat … eingeladen 
ludt … ein 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (MITNEHMEN) SEIN MOBILTELEFON NICHT 
nehmt … mit 
nahm ... mit 
nahmt … mit 
mitnimmt 
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Оберіть правильну дієслівну форму: 
VOR KURZEN (ANRUFEN) MICH MEIN FREUND 
anruft 
hat … angerufen 
hat … anruft 
hat …angeruft 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WIR (BESORGEN) DIE FAHRKARTEN IM VORVERKAUF UND FUHREN NACH 
ODESSA. 
haben … besorgt 
besorgen 
hatten … besorgt 
haben … zu sorgen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
SIE (VERBRINGEN) IHRE FERIEN IM AUSLAND 
verbringte 
hat …verbracht 
verbrachtet 
ist … verbracht 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER JUNGE (EINSCHALTEN) DAS RADIO. 
einschaltet 
eingeschaltet 
schaltete… ein 
schaltetet … ein 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VIELE MESSEN (STATTFINDEN) EINMAL IM JAHR 
stattfinden 
fand … statt 
fanden … statt 
ist … stattgefunden 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
HERR MÜLLER (MITBRINGEN) SEINE BEWERBUNGSUNTERLAGEN 
bringte…mit 
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hat … mitbringt 
wurde … mitgebracht 
hat … mitgebracht 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (MITTEILEN) SEINE NEUE ADRESSE. 
mitteilt 
ist … mitgeteilt 
hat … mitgeteilt 
teiltet … mit 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ERIKA (ABSAGEN) IHREN TERMIN BEIM FRISEUR 
hat … abgesagt 
hattet …absagt 
absagte 
wird … abgesagt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER GING IN DIE BIBLIOTHEK, NACHDEM ER (FRÜHSTÜCKEN) 
frühstückte 
gefrühstückt hatte 
frühstücken wird 
gefrühstückt war 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
MEINE TOCHTER (ANPROBIEREN) EINEN WOLLENEN ROCK 
hattet … anprobiert 
hat …anprobiert 
anprobiertet 
probiertet … an 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (FERNSEHEN) DEN GANZEN TAG 
ist … ferngesehen 
ist … zu fernsehen 
hattet … ferngesehen 
hat … ferngesehen 
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Оберіть правильні форми дієслова : 
DER LEKTOR (BEFRAGEN) DIE STUDENTEN 
befrägt 
befragt 
befragtet 
befragte 
hat … befragtet 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DIE LEKTORIN (BEGRÜßEN) DIE STUDENTEN 
begrüßen 
begrüßt 
begrüßtet 
begrüßte 
begrüßst 
gespielt 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DER STUDENT (LESEN) DAS LEHRBUCH IN GESCHICHTE DER UKRAINE 
liest 
last 
lest 
hat …gelasen 
hat …gelesen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (SCHREIBEN) DEN GESCHÄFTSBRIEF 
schreibte 
schreibt 
hat … geschreiben 
hat … geschrieben 
schriebt 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DIE LEHRERIN (DIKTIEREN) DEN SATZ LAUT UND DEUTLICH 
wird diktiert 
hat diktiert 
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hat diktieren 
hatte diktiert 
ist diktiert 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
GROßE REICHHALTIGE BIBLIOTHE (STEHEN) DEN STUDENTEN ZUR VERFÜGUNG. 
stand 
ist gestehen 
standte 
steht 
standt 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
SIE (MACHEN) VIELE FEHLER IM DIKTAT 
hat … gemacht 
hat … gemachtet 
machte 
machtet 
ist … gemacht 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (HELFEN) UNS SEHR VIEL 
helft 
habt … geholfen 
hatte … geholfen 
hat … gehelft 
hat … geholfen 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
WIR (GEHEN) GESTERN SPÄT SCHLAFEN 
haben … gegangen. 
sind … gegangen 
waren … gehen 
waren … gegangen 
hatten … gegangen 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (KAUFEN) DIESEN WAGEN ERST NACH LANGEM SPAREN 
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hat … gekaufte 
hatte … gekauft 
hattet … gekaufet 
kauftet 
hat … gekauft 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
DIE MUTTER (SCHICKEN) DIESES TELEGRAMM ERST NACH LANGEM WARTEN 
schicktet 
ist …geschickt 
hattet …geschickt 
schickte 
hat … geschickt 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (ANSEHEN) SICH EINEN FILM IM FERNSEHEN 
hat … gesehen 
hat … angesehen 
ist … angesehen 
hatte … angesehen 
 wird … angesehen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (GEHEN) ZUM TANZEN 
ist … gegingen 
ist … gegangen 
hat … gegangen 
hatte … gegangen 
war … gegangen 
Оберіть правильні форми дієслова : 
GESTERN (ENTWERFEN) ICH SCHNELL EINEN PLAN FÜR DIE WOCHE 
entwerfe 
entwarfe 
entwarf 
habe … entworfen 
habe … entwerfen 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
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DAS KIND (SICH SETZEN) AUF DAS SOFA 
sitzt sich 
setzt sich 
saß sich 
setzte sich 
setzen sich 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DER VATER (SITZEN) IM SESSEL 
sitzt 
saß 
setzt 
setzte 
gesetzt 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
EVA (LIEGEN) IM BETT 
legt 
liegt 
liegte 
lag 
legte 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
WOHIN (LEGEN) URSULA DAS HEFT? 
lelegen 
lag 
legte 
legt 
liegt 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
WOHIN (STELLEN) SIE DAS BETT? 
steht 
stellt 
stand 
stellte 
gestellt 
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Оберіть правильні форми дієслова: 
IN DER MITTE DES ZIMMERS (STEHEN) EIN RUNDER TISCH 
stellt 
stand 
stellte 
gestanden 
steht 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
WARUM (SETZEN) INH DIE LEHRERIN AN DIE ERSTE BANK? 
sitzt 
setzte 
saß 
setzt 
gesessen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (BRINGEN) IHR SCHÖNE BLUMEN 
bringe 
bringt 
brachtet 
brachte 
gebracht 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (MITNEHMEN) SEIN HANDY NICHT 
mitnehmt 
nimmt … mit 
n ehmt … mit 
nahm … mit 
mitnahm 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
DIE STUDENTEN (EMPFANGEN) DIE GÄSTE AUS DER BRD 
empfängt 
empfangen 
empfangten 
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empfingen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
AUS DIESEM ARTIKEL (ERFAHREN) WIR VIEL NEUES 
erfuhren 
haben … erfahren 
hattet … erfahren 
hatten … erfuhren 
erfahrten 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ES (GELINGEN) MIR NICHT MEINE FREUNDE AM WOCHENENDE ZU BESUCHEN. 
ist .. gelingen 
ist … gelangen 
ist … gelungen 
hat … gelungen 
war … gelungen 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
DER TRAINIERTE SCHWIMMER (SCHWIMMEN) ZUM UFER 
schwimmte 
schwammt 
schwamm 
hat … geschwommen 
ist … geschwommen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DAS MÄDCHEN (SURFEN) DEN GANZEN TAG 
surftet 
surfte 
hat … gesurft 
hat … gesurftet 
ist … gesurft 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
PROFESSOR KELLER (HALTEN) GESTERN VORLESUNGEN 
ist … zu halten 
hatte … gehaltet 
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hielt 
hat … gehaltet 
hat … gehalten 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
IN DER PAUSE (VERLASSEN) DIE STUDENTEN IHREN STUDIENRAUM. 
verlässen 
verließen 
verlassen 
verlaßten 
verlässten 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
IN WELCHEM JAHR (STERBEN) MOZART ? 
hat … gestorben 
ist … gestorben 
war …gestorben 
hatte … gestorben 
wird … gestorben 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (SEIN) PLÖTZLICH MÜDE 
hat … geworden 
ist …geworden 
war …geworden 
hatte …geworden 
wird …geworden 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
UNSERE FREUNDIN (FLIEGEN) NACH FRANKFURT 
ist … gefliehen 
war …geflogen 
hat … geflieht 
ist … geflogen 
hatte … geflogen 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
SIE (UMZIEHEN) SEIT LANGEM NACH BELGIEN 
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ziehte … um 
sind … umgezogen 
haben … umgezogen 
waren … umgezogen 
seid … umzogen 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
FRANZ (BEWERBEN) SICH UM EINEN JOB BEI DER POST 
hat … bewerben 
hat … beworben 
hattet … beworben 
hatte … bewerben 
hatte … beworben 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (ZURÜCKGEBEN) MIR DAS BUCH 
ist zurückgegeben 
hat … zurückgegeben 
hatte … zurückgegeben 
wird … zurückgegeben 
hattet … zurückgegeben 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
DER STUDENT (BEANTWORTEN) DIE FRAGE NACH EINER LANGEN ÜBERLEGUNG 
wird … beantwortet 
hattet … beantwortet 
hat … beantwortet 
hat … gebeantwortet 
hatte … beantwortet 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
IM SOMMER (REISEN) SIE VIEL 
reiste 
reisst 
hat … gereist 
ist … gereist 
war … gereist 
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Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (ERWACHEN) SEHR SPÄT 
erwachtet 
ist … erwacht 
erwachte 
hat … erwacht 
hatte … erwacht 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
SIE (REISEN) NACH DEUTSCHLAND UND FRANKREICH 
reistet 
reisst 
hat … gereist 
ist … gereist 
war … gereist 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
VIELE JUNGE LEUTE (SICH BEWERBEN) ALLJÄHRLICH AN UNSERER UNI 
bewirben sich 
bewerben sich 
bewarben sich 
bewerben uns 
bewirben sich 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
AN WELCHER HALTESTELLE (AUSSTEIGEN) DU? 
werdest … aussteigen 
aussteigst 
hast …ausgestiegen 
bist … ausgestiegen 
warst … ausgestiegen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DIE SOMMERFERIEN (BEGINNEN) IM JUNI 
werden begonnen 
hat begonnen 
sind beginnt 
werden beginnen 
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beginnen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ICH (GEHEN) NACH HAUSE ZU FUSS 
bin … gegingen 
bin … gegangen 
habe … gegangen 
hatte … gegangen 
war … gegangen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
KARIN (KÖNNEN) AUSGEZEICHNET RECHNEN 
kann 
kennt 
könnt 
konnte 
kannt 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DAS MÄDCHEN (HELFEN) GERN DER MUTTER IM HAUSHALT. 
helfte 
helfet 
helft 
hilft 
half 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
UM WIEVIEL UHR (AUFSTEHEN) DU? 
hast … aufgestanden 
bist …aufgestanden 
hattest … aufgestanden 
wirst … aufgestanden 
warst … aufgestanden 
sind … aufgesteht 
 
Оберіть правильні часові форми дієслова: 
DIE BEDEUTUNG DES WORTES ... JETZT VON ALLEN … 
war verstanden worden 
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hat verstanden 
wird verstehen 
ist verstanden worden 
verstehen 
 
Оберіть правильні часові форми дієслова: 
ÜBER DIESE FRAGE ... VIEL ... 
hat diskutiert 
ist diskutiert 
wird diskutiert 
wird diskutieren 
diskutiert 
 
Оберіть правильні часові форми дієслова: 
DIESE AUFGABE ... VON UNS IN MEHRERE TEILE ... 
hat eingeteilt 
wird einteilen 
wird eingeteilt 
wurde eingeteilt 
hatte eingeteilt 
 
Оберіть правильні часові форми дієслова: 
DIESER AUSFLUG ... GUT ... 
wird organisiert 
hat organisiert 
wird organisieren 
wurde organisiert 
organisiert 
 
Оберіть правильні часові форми дієслова: 
DIE EINKÄUFE ... VOM VERKÄUFER ... 
haben eingepackt 
sind eingepackt worden 
wurden eingepackt 
haben eingepackt 
werden einpacken 
 
Оберіть правильні часові форми дієслова: 
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NACH DEM BERICHT DES PROFESSORS ... DIE DISKUSSION ... 
ist eröffnet 
wird eröffnen 
wurde eröffnet 
hat eröffnet 
hatte eröffnet 
 
Оберіть правильні часові форми дієслова: 
DIE BLUMEN ... VON DEM GÄRTNER FRÜHMORGENS … 
begießen 
sind begossen worden 
werden begießen 
haben begossen 
waren begossen 
 
Оберіть правильні часові форми дієслова: 
EINIGE HÄUSER IN DER HAUPTSTRASSE … 
haben renoviert 
hatten renoviert 
sind renoviert worden 
werden renoviert werden 
werden renovieren 
 
Оберіть правильні часові форми дієслова: 
FÜR SEINE LEISTUNGEN IN DER SCHULE ... ER MIT DER GOLDMEDAILLE ... 
hat ausgezeichnet 
wird ausgezeichnet 
 zeichnet aus 
wurde ausgezeichnet 
wird auszeichnen 
 
Оберіть правильні часові форми дієслова: 
DIESES VIERSTÖCKIGE GEBÄUDE ... NOCH VOR DEM KRIEG ... 
war gebaut 
wurde gebaut 
hat gebaut 
wird bauen 
baut 
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Оберіть правильні часові форми дієслова: 
IN UNSERER STADT ... ALLE STRASSEN ... 
haben asphaltiert 
hatten asphaltiert 
sind asphaltiert worden 
werden asphaltiert werden 
werden asphaltieren 
 
Оберіть правильні часові форми дієслова: 
DARÜBER ... IN ALLEN ZEITUNGEN ... 
hat geschrieben 
wurde geschrieben 
schriebt 
wird geschrieben 
wird schreiben 
 
Оберіть правильні часові форми дієслова: 
IN DIESER HALLE ... SPORT ... 
wird getrieben 
hat getrieben 
wurde getrieben 
hatte getrieben 
treibt 
 
Оберіть правильні дієслівні форми: 
DAS GEDICHT ... VON UNSEREM LEHRER SEHR DEUTLICH ... 
hat vorgelesen 
ist vorlesen 
wird vorgelesen 
wurde vorgelesen 
wird vorlesen 
 
Оберіть правильні часові форми дієслова: 
FÜR DIE ERFÜLLUNG DIESER AUFGABE ... ALLE BEDINGUNGEN … 
haben geschaffen 
sind geschaffen worden 
werden geschaffen werden 
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hatten geschaffen 
werden schaffen 
 
Оберіть правильні часові форми дієслова: 
DER FLUG NACH DEM HOHEN NORDEN ... DURCH DAS SCHLECHTE WETTER ... 
hat verhindert 
wurde verhindert 
ist verhindert 
wird verhindern 
verhindert 
 
Оберіть правильні дієслівні форми: 
DIESE GESCHICHTE ... MIR VON MEINEM BRUDER ... 
hat erzählt 
hatte erzählt 
wird erzählen 
wurde erzählt 
war erzählt 
 
Оберіть правильні дієслівні форми: 
UNSERE EINKÄUFE ... VON DEM VERKÄUFER ... 
haben eingepackt worden 
sind eingepackt worden 
werden eingepackt werden 
wurden eingepackt worden 
haben eingepackt 
 
Оберіть правильні дієслівні форми: 
DIESER RAT ... MIR VON UNSEREM LEHRER ... 
wurde gegeben 
ist gegebt 
hat gegeben 
ist gegeben worden 
wird geben 
 
Оберіть правильні дієслівні форми: 
DIESE NACHRICHT ... MIR VON MEINEM FREUND TELEFONISCH ... 
hat mitgeteilt 
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wurde mitgeteilt 
ist mitgeteilt 
wird mitteilen 
war mitgeteilt werden 
 
Оберіть правильні дієслівні форми: 
ALLE PLÄTZE IM ABTEIL... VON DEN REISENDEN … 
haben besetzt worden 
sind besetzt werden 
waren besetzt worden 
werden besetzt werden 
hatten besetzt 
 
Оберіть правильні дієслівні форми: 
DIESE SKIZZE ... NICHT VON MIR … 
ist gezeichnet werden 
ist gezeichnet worden 
war gezeichnet worden 
wurde gezeichnet werden 
wird zeichnen 
 
Оберіть правильні дієслівні форми: 
DIESER MANN ... VON SEINEM KOLLEGEN SEHR HOCH ... 
wird geschätzt 
hat geschätzt 
hatte geschätzt 
wurde geschätzt 
wird schätzen 
 
Оберіть правильні дієслівні форми: 
VIELE HÄUSER IN DER HAUPTSTRASSE UNSERER STADT … 
haben renoviert worden 
werden renoviert werden 
sind renoviert worden 
wurden renoviert worden 
waren renovieren 
 
Оберіть правильні дієслівні форми: 
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DIESES LIED ... VON UNSERER GRUPPE ERST GESTERN … 
ist gelernt worden 
wird gelernt worden 
hat gelernt worden 
war gelernt werden 
war gelernt 
 
Оберіть правильні дієслівні форми: 
UNSER PROJEKT... VON DER KOMMISSION ... 
wird bestätigt worden 
war bestätigt worden 
ist bestätigt worden 
wurde bestätigt worden 
wird bestätigen 
 
Оберіть правильні дієслівні форми: 
DAS RAUCHEN ... UNSEREM VATER VON DEM ARZT... 
hat verboten 
wurde verboten 
wird verboten 
wurde verbieten 
ist verbieten 
 
Оберіть правильні дієслівні форми: 
DIESER SATZ ... VON DEM REDNER ZWEIMAL ... 
wurde wiederholt 
hat wiederholt 
ist wiederholt worden 
wird wiederholen 
hatte wiederholt 
 
Оберіть правильну часову форму: 
DIE WERKE DIESES SCHRIFTSTELLERS ... IN ZAHLREICHEN SPRACHEN … 
werden herausgeben 
sind herausgegeben worden 
geben heraus 
haben herausgegeben 
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Оберіть правильні дієслівні форми: 
DIESE SCHWERE ARBEIT... SEHR GUT ... 
ist bezahlt worden 
wird bezahlen 
wird bezahlt 
hat bezahlt 
war bezahlt werden 
 
Оберіть правильні дієслівні форми: 
DER FAHRER ... VON DEM VERKEHRSPOLIZISTEN STRENG … 
war bestraft worden 
wird bestraft werden 
hat bestraft worden 
hatte bestraft worden 
wird bestrafen 
 
Оберіть правильну часову форму: 
IN DIESEM WERK ... DAS ERZ ZU EISEN ... 
hat verarbeitet 
verarbeitet 
wird verarbeitet 
wird verarbeiten 
 
Оберіть правильну часову форму: 
DIE FERNSTUDENTEN ... VOM PROFESSOR N. ... 
prüft 
haben geprüft 
sind geprüft worden 
wird prüfen 
 
Оберіть правильну часову форму: 
DIE BAUARBEITEN ... IN DIESEM JAHR DURCH DAS SCHLECHTE WETTER ... 
werden erschweren 
haben erschwert 
hatten erschwert 
wurden erschwert 
 
Оберіть правильну часову форму: 
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DIE ARBEIT ... VON DEN LEHRLINGEN SORGFÄLTIG … 
hat ausgeführt 
ist ausgeführt worden 
hatte ausgeführt 
wird ausführen 
 
Оберіть правильну часову форму: 
DAS ANALPHABETENTUM ... IN DER UKRAINE VOLLKOMMEN … 
hat liquidiert 
ist liquidiert worden 
werden liquidiert 
wird liquidieren 
 
Оберіть правильну часову форму: 
DIESE SKIZZE ... VON MIR … 
hat gezeichnet 
wird zeichnen 
ist gezeichnet worden 
hatte gezeichnet 
 
Оберіть правильну часову форму: 
SIE ... IN EINER KINDERREICHEN FAMILIE ... 
hat erzogen 
erzieht 
wurde erzogen 
wird erziehen 
 
Оберіть правильну часову форму: 
DIESES WORT ... FALSCH ... 
wurde ausgesprochen 
hat ausgesprochen 
wird aussprechen 
hatte ausgesprochen 
 
Оберіть правильну часову форму: 
ALLE PRÜFUNGEN ... VON DEN FERNSTUDENTEN … 
haben bestanden 
werde bestanden 
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sind bestanden worden 
hatten bestanden 
 
Оберіть правильну часову форму: 
ALLE THEATERKARTEN FÜR HEUTIGE ERSTAUFFÜHRUNG … 
haben ausverkauft 
waren ausverkauft worden 
wurde ausverkauft 
hatten ausverkauft 
 
Оберіть правильну часову форму: 
DAS KIND ... VON DER ÄRZTIN SEHR AUFMERKSAM ... 
hat untersucht 
wurde untersucht 
wird untersuchen 
untergesucht 
 
Оберіть правильну часову форму: 
DAS MITTAGESSEN ... VON DEM KOCH SCHNELL, SAUBER UND SCHMACKHAFT 
… 
war zubereitet worden 
wird zubereiten 
hat zubereitet 
hatte zubereitet 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
SIE ... IN EINEM KINDERHEIM ... 
hat erzogen 
war erziehen 
ist erziehen 
wurde erzogen 
 
Оберіть правильну часову форму: 
NÄCHSTES JAHR ... DIESER ROMAN IN KYIV ... 
wird veröffentlicht 
ist veröffentlicht 
wird veröffentlicht werden 
wurde veröffentlicht 
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Оберіть правильну часову форму: 
ZWEI TAUSEND KILOMETER ... VON UNSERER TOURISTENGRUPPE … 
haben zurückgelegt 
werden zurücklegen 
sind zurückgelegt worden 
hatten zurückgelegt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VIELE STÄDTE DER UKRAINE ... WÄHREND DES KRIEGES … 
ist zerstört wurden 
haben zerstört worden 
wurden zerstört worden 
waren zerstört worden 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
IN DIESEM JAHR ... BEDEUTEND MEHR STEINKOHLE ... ALS IM VORIGEN. 
wurde gewinnen 
ist gewinnen 
waren gewonnen 
wurde gewonnen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIESE LUSTIGE GESCHICHTE ... VON MEINEM BRUDER ... 
hat ausgedacht 
wurde ausdenken 
wurde ausgedacht 
ist ausdenken 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIESER HOHE BERG ... VON UKRAINISCHEN ALPINISTEN ... 
hat besteigen 
hat bestiegen 
wurde bestiegen 
will bestiegen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE KARTEN FÜR HEUTIGE VORSTELLUNG ... SCHON … 
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hat ausverkauft werden 
ist ausverkauft werden 
sind ausverkauft worden 
wurden ausverkauft worden 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIESES BUCH ... VON MIR IN DER STADTBIBLIOTHEK … 
hat geliehen werden 
wird geliehen worden 
ist geliehen worden 
war geliehen werden 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
... IHR UNTERWEGS REICHLICH MIT LEBENSMITTELN ... ? 
wird versorgt 
habt versorgt 
war versorgt 
werdet versorgt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
EINE ERNSTE FRAGE ... HIER ... 
werde gestellt worden 
wurde gestellt werden 
wird gestellt worden 
wurde gestellt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER DIEB ... AN ORT UND STELLE … 
wurde festgenommen worden 
war festgenommen 
ist festgenommen werden 
wurde festgenommen werden 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE FEHLER IM HEFT ... VON DER LEHRERIN ROT … 
haben unterstrichen worden 
sind unterstrichen werden 
werden unterstrichen worden 
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wurden unterstrichen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE VERKAUFTEN WAREN ... VON DEM VERKÄUFER … 
haben eingepackt worden; 
wurden eingepackt 
werden eingepackt worden; 
sind eingepackt werden 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VIELE DRINGENDE FRAGEN ... GESTERN IN UNSERER VERSAMMLUNG … 
sind besprochen werden 
haben besprochen worden 
werden besprochen worden 
sind besprochen worden 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VON SEINER LAUTEN STIMME ... DAS KIND ... 
hat geweckt 
ist gewecken 
wurde geweckt 
hatte geweckt. 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
IN DIESER SITZUNG ... EINIGE STREITFRAGEN … 
werden besprochen worden 
haben besprochen worden 
wurden besprochen worden 
sind besprochen worden 
 
Впишіть Infinitiv Passiv поданого у дужках дієслова (усі літери маленькі). 
DIESES SCHÖNE GEMÄLDE KONNTE VON EINEM BERÜHMTEN MALER … (MALEN). 
 
Впишіть Infinitiv Passiv поданого у дужках дієслова (усі літери маленькі). 
DIESES INTERESSANTE BUCH MUSS VON ALLEN MEINEN FREUNDEN … (LESEN). 
 
Впишіть Infinitiv Passiv поданого у дужках дієслова (усі літери маленькі). 
DIESER AUSFLUG MUSS SEHR GUT … (ORGANISIEREN). 
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Впишіть Infinitiv Passiv поданого у дужках дієслова (усі літери маленькі). 
SOLL DEIN BRUDER FÜR SEIN SCHLECHTES BENEHMEN VON DEM VATER …  
(BESTRAFEN). 
 
Впишіть Infinitiv Passiv поданого у дужках дієслова (усі літери маленькі). 
TAUSENDE FACHLEUTE KÖNNEN IN UNSEREN HOCHSCHULEN … (AUSBILDEN). 
 
Впишіть Infinitiv Passiv поданого у дужках дієслова (усі літери маленькі). 
DIE GROSSE TORTE DARF VON UNS IN MEHRERE TEILE … (EINTEILEN). 
 
Впишіть Infinitiv Passiv поданого у дужках дієслова (усі літери маленькі). 
ICH WILL VON MEINEM KOLLEGEN … (EINLADEN). 
 
Впишіть Infinitiv Passiv поданого у дужках дієслова (усі літери маленькі). 
DAS FELD MUSS VON EINER BAUERNFAMILIE GRÜNDLICH … (BEARBEITEN). 
 
Встановіть відповідність між реченням та його часовою формою і станом. 
Präsens Passiv Die beiden Orte waren durch eine Strasse verbunden. 
Imperfekt Passiv Der Schlüssel wurde von dem Mädchen gesucht . 
Präsens Zustandspassiv Der Schlüssel ist von dem Mädchen gesucht . 
Imperfekt Zustandspassiv Der Schlüssel wird von dem Mädchen gesucht. 
 
Встановіть відповідність між реченням та його часовою формою і станом. 
Präsens Passiv In dieser Industriestadt werden schon viele Ausstellungen 
durchgeführt 
Imperfekt Passiv In dieser Industriestadt sind schon viele Ausstellungen 
durchgeführt 
Präsens Zustandspassiv In dieser Industriestadt wurden schon viele Ausstellungen 
durchgeführt  
Imperfekt Zustandspassiv In dieser Industriestadt waren schon viele Ausstellungen 
durchgeführt 
 
Встановіть відповідність між реченням та його часовою формою і станом. 
Präsens Passiv Ich bin bei der Arbeit gestört 
Imperfekt Passiv Ich werde mehrere Male bei der Arbeit gestört  
Präsens Zustandspassiv Ich wurde mehrere Male bei der Arbeit gestört  
Imperfekt Zustandspassiv Ich war mehrere Male bei der Arbeit gestört 
 
Встановіть відповідність між реченням та його часовою формою і станом. 
Präsens Passiv Du wirst auf dem Bahnhof erwartet 
Imperfekt Passiv Du warst auf dem Bahnhof erwartet 
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Präsens Zustandspassiv Du bist auf dem Bahnhof erwartet 
Imperfekt Zustandspassiv Du wurdest auf dem Bahnhof erwartet  
 
Встановіть відповідність між реченням та його часовою формою і станом. 
Präsens Passiv Während seines Vertrages wurde er vielmals unterbrochen 
Imperfekt Passiv Während seines Vertrages wird er vielmals unterbrochen  
Präsens Zustandspassiv Während seines Vertrages ist er vielmals unterbrochen 
Imperfekt Zustandspassiv Während seines Vertrages war er vielmals unterbrochen 
 
Встановіть відповідність між реченням та його часовою формою і станом. 
Präsens Passiv Ein Kreis wird durch den Durchmesser in zwei gleiche Teile 
geteilt . 
Imperfekt Passiv Ein Kreis wurde durch den Durchmesser in zwei gleiche Teile 
geteilt . 
Präsens Zustandspassiv Ein Kreis ist durch den Durchmesser in zwei gleiche Teile geteilt 
. 
Imperfekt Zustandspassiv Ein Kreis war durch den Durchmesser in zwei gleiche Teile 
geteilt . 
 
Встановіть відповідність між реченням та його часовою формою і станом. 
Präsens Passiv Der Verkehr ist durch Schneestürme unterbrochen. 
Imperfekt Passiv Der Verkehr wurde durch Schneestürme unterbrochen . 
Präsens Zustandspassiv Der Verkehr wird durch Schneestürme unterbrochen. 
Imperfekt Zustandspassiv Der Verkehr war durch Schneestürme unterbrochen . 
 
Встановіть відповідність між реченням та його часовою формою і станом. 
Präsens Passiv Der Brief wurde von dem Briefträger gebracht. 
Imperfekt Passiv Der Brief wird von dem Briefträger gebracht.  
Präsens Zustandspassiv Der Brief ist von dem Briefträger gebracht . 
Imperfekt Zustandspassiv Der Brief war von dem Briefträger gebracht . 
 
Встановіть відповідність між реченням та його часовою формою і станом. 
Präsens Passiv Die Zigaretten sind dem Vater von Fritz geholt. 
Imperfekt Passiv Die Zigaretten wurden dem Vater von Fritz geholt. 
Präsens Zustandspassiv Die Zigaretten werden dem Vater von Fritz geholt.  
Imperfekt Zustandspassiv Die Zigaretten waren dem Vater von Fritz geholt . 
 
Встановіть відповідність між реченням та його часовою формою і станом. 
Perfekt Passiv Die hilflosen Passagiere sind von Matrosen gerettet worden 
Plusquamperfekt Passiv Die hilflosen Passagiere waren von Matrosen gerettet worden 
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Futurum Passiv Die hilflosen Passagiere werden von Matrosen gerettet werden 
Infinitiv Passiv Die hilflosen Passagiere sollen  von Matrosen gerettet werden 
 
Встановіть відповідність між реченням та його часовою формою і станом. 
Perfekt Passiv Das Briefmarkenalbum ist von Ludwig gekauft worden 
Plusquamperfekt Passiv Das Briefmarkenalbum wird von Ludwig gekauft werden  
Futurum Passiv Das Briefmarkenalbum war von Ludwig gekauft worden 
Infinitiv Passiv Das Briefmarkenalbum soll von Ludwig gekauft werden 
 
Встановіть відповідність між реченням та його часовою формою і станом. 
Perfekt Passiv Vor zwei Monaten ist die Ausstellung seiner Bilder eröffnet 
worden 
Plusquamperfekt Passiv Vor zwei Monaten war die Ausstellung seiner Bilder eröffnet 
worden 
Futurum Passiv In zwei Monaten wird die Ausstellung seiner Bilder eröffnet 
werden 
Infinitiv Passiv In zwei Monaten darf die Ausstellung seiner Bilder eröffnet 
werden 
 
Встановіть відповідність між реченням та його часовою формою і станом. 
Perfekt Passiv Im Laufe dieser Woche werden viele Filme über unsere Jugend  
vorgeführt werden  
Plusquamperfekt Passiv Im Laufe der Woche waren viele Filme über unsere Jugend 
vorgeführt worden 
Futurum Passiv Im Laufe jener Woche sind viele Filme über unsere Jugend 
vorgeführt worden 
Infinitiv Passiv Im Laufe dieser Woche dürfen viele Filme über unsere Jugend  
vorgeführt werden 
 
Встановіть відповідність між реченням та його часовою формою і станом. 
Perfekt Passiv In unserer Strasse sind in diesem Jahr viele neue Wohnhäuser und  
Warenhäuser gebaut worden 
                                                                                   
Plusquamperfekt Passiv In unserer Strasse waren in diesem Jahr viele neue Wohnhäuser 
und Warenhäuser gebaut worden 
                                                                                   
Futurum Passiv In unserer Strasse werden in diesem Jahr viele neue Wohnhäuser 
und Warenhäuser gebaut werden 
                                                                                   
Infinitiv Passiv In unserer Strasse dürfen in diesem Jahr viele neue Wohnhäuser 
und Warenhäuser gebaut werden 
 
Встановіть відповідність між реченням та його часовою формою і станом. 
Perfekt Passiv Im Theater soll am Samstag die Oper „Faust“ gegeben werden 
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Plusquamperfekt Passiv Im Theater wird am Samstag die Oper „Faust“ gegeben werden 
Futurum Passiv Im Theater war am Samstag die Oper „Faust“ gegeben worden  
Infinitiv Passiv Im Theater ist am Samstag die Oper „Faust“ gegeben worden  
 
Оберіть правильне продовження речення. 
WIR HABEN DEN SIEG ERKÄMPFT, ... 
... als die Sonne unterging. 
... dass der Krieg war gerecht. 
... weil wir einen gerechten Krieg führten. 
... doch seine Tochter interessiert sich für Kunst. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
ER IST MALER , ... 
... dass ich mich für Musik interessiere. 
... deshalb spricht er gut deutsch. 
... doch seine Tochter interessiert sich für Musik. 
... dass in diesem Jahr viele Bürger unseres Landes als Touristen verschiedene Länder bereist 
hatten. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
SIE KEHRTEN IN DIE STADT ZURÜCK, ... 
... als die Sonne unterging. 
... fahren wir auf die Krim. 
... doch seine Tochter ist noch Schülerin. 
... sprich aber nicht so laut. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
ICH HABE IN DER ZEITUNG GELESEN, ... 
... dass ich mich für Musik interessiere. 
... weil wir einen guten Freund haben. 
... denn die Völker wollen keinen Krieg. 
... dass in diesem Jahr viele Bürger unseres Landes als Touristen verschiedene Länder bereist 
hatten. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
ES IST SCHON FRÜHLING, ... 
... als ich zu Hause geblieben war. 
... bin ich ihm schon begegnet. 
... aber es ist noch ziemlich kalt. 
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... weil sie sich über ihren Erfolg sehr freuen. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
DU MUSST DICH BEEILEN, ... 
... doch es ist zu spät. 
... da du doch noch krank bist, 
... weil es schon sehr spät ist. 
... weil sie das nicht wollte. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
ICH WAR GESTERN SEHR MÜDE, ... 
... doch ich ging ins Künstlertheater zur Uraufführung. 
... will ich am medizinischen Institut studieren. 
... aber es ist nicht so kalt, wie gestern. 
... weil sie sich über ihren Erfolg sehr freuen. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
DU SOLLST HEUTE NICHT ZUM UNTERRICHT GEHEN, ... 
... doch ich werde dich nie besuchen. 
... da du doch noch krank bist. 
... aber es ist noch ziemlich kalt. 
... weil sie sich über ihren Erfolg sehr freuen. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
DER JUNGE WURDE IN EINEM KINDERHEIM ERZOGEN, ... 
... weil er blond ist. 
... mussten wir einen Arzt rufen. 
... weil es keinen Vater mehr hatte. 
... da er seine Eltern im Krieg verloren hatte. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
MEINE FAMILIE BEKOMMT EINE NEUE WOHNUNG, ... 
... denn unser altes Haus wird abgerissen. 
... da wir rasch nach Hause gingen. 
... konnte ihm das Zimmer gemietet werden. 
... doch verließ niemand den Saal. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
  DIE DISKUSSION DAUERTE BIS SPÄT IN DIE NACHT HINEIN , ... 
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... doch verließ niemand den Saal . 
... wo wir sie besuchen konnten . 
... darum müssen wir viel und fleißig studieren. 
... weil die Sonne schon untergegangen ist. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
ICH LESE DEN ARTIKEL VOR , ... 
... denn ich habe noch etwas zu erledigen. 
... aber wir blieben immer noch in der Werkstatt. 
... wir gingen zusammen in die Bibliothek. 
... und mein Bruder hört mir aufmerksam zu. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
UNSERE ARBEIT WAR SCHON LÄNGST ZU ENDE, ... 
... dass er einen neuen Wagen gekauft hatte. 
... dass sie sich sofort ins Bett legt. 
… aber wir blieben immer noch in der Werkstatt. 
... und mein Bruder holt mich vom Bahnhof ab. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
ES IST HIER SEHR KALT , ... 
... denn der Zug geht gleich ab. 
... das Zimmer sieht sehr schön aus. 
... dass ich fast nichts machen kann. 
... weil die Heizung nicht in Ordnung ist. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
EIN STUDENT ÜBERSETZT DEN TEXT , ... 
... hilft er seiner Mutter schon im Haushalt. 
... dann besprechen wir dieses Problem. 
... dass ich fast nichts verstehen kann. 
... und seine Freundin notiert die unbekannten Wörter. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
KANNST DU INS MUSEUM MITKOMMEN , ... 
... denn der Tag im Winter kurz ist. 
... du liest doch so viel. 
... oder bist du heute beschäftigt? 
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... weil das Gebäude so schön aussieht. 
 
Оберіть правильне продовження речення 
ER SPRICHT SO SCHLECHT DEUTSCH, ... 
... hilft er ihrer Mutter schon im Haushalt. 
... der Garten sieht sehr schön aus. 
... dass ich fast nichts verstehen kann. 
... aber seine Freundin notiert die unbekannten Wörter. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
ICH KANN AUF IHN NICHT MEHR WARTEN, ... 
... denn der Zug geht gleich ab. 
... denn wir besprechen dieses Problem. 
... oder bist du Studentin? 
... und seine Freundin besucht ihn jeden Tag. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
WIR KAUFEN KEIN GEMÜSE, ... 
... weil wir einen eigenen Gemüsegarten haben. 
... das erfuhren wir noch am gleichen Tag. 
... wenn wir viel Geld haben. 
... es schmeckt aber sehr gut. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
MEINE SCHWESTER HAT MIR HEUTE MITGETEILT, ... 
... was er dir schenken will. 
... wenn wir euch dabei helfen werden. 
... dass ich alles ganz gut verstehe. 
... dass sie diesen jungen Mann heiraten will. 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
DIE STUDENTEN WISSEN DAS NATÜRLICH, … DIE MEISTEN SIND NICHT 
OPTIMISTISCH. 
und 
aber 
trotzdem 
deshalb 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
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MAN   MUSS   EINFACH  BESSER  SEIN,  … FINDET   MAN BESTIMMT EINE 
STELLE. 
aber 
dann 
und 
denn 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
DU MUSST ZUERST DAS ABITUR MACHEN, …KANNST DU  NICHT STUDIEREN. 
deshalb 
denn 
sonst 
dann 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
DAS STUDIUM MACHT IHM KEINEN SPASS, … STUDIERT ER WEITER. 
dann 
denn 
und 
trotzdem 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
SIE LEBT NOCH BEI IHREN ELTERN, … EINE WOHNUNG KANN SIE NICHT 
BEZAHLEN. 
aber 
trotzdem 
deshalb 
denn 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
DEN JOB IM KINDERGARTEN FINDET SIE INTERESSANT, … SIE  MÖCHTE 
LIEBER ALS PSYCHOLOGIN ARBEITEN. 
und 
denn 
aber 
dann 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
IHRE DOKTORARBEIT WAR SEHR GUT, …  HAT SIE NOCH KEINE STELLE 
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GEFUNDEN 
denn 
trotzdem 
deshalb 
und 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
… DER CHEF DEN VERTRAG UNTERSCHREIBT, MÖCHTE ER IHN NOCH EINMAL 
IN RUHE LESEN 
bevor 
als 
während 
wenn 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
… ER DAS THEATER ERREICHT HATTE, FING ES AN ZU REGNEN . 
wenn 
nachdem 
während 
seit 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
DENK DARAN, DASS DU NOCH ANRUFEN MUSST, … DU GEHST. 
sobald 
wenn 
bevor 
als 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
IMMER … WIR AUF EINEM CAMPINGPLATZ URLAUB MACHTEN, LERNTEN WIR 
VIELE LEUTE KENNEN. 
während 
als 
wenn 
seitdem 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
... ER EINEN COMPUTER HAT, INTERESSIERT ER SICH FÜR NICHTS ANDERES 
MEHR. 
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wenn 
solange 
als 
seitdem 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
KANNST DU WARTEN, ... ICH FERTIG BIN? 
seit 
wenn 
bis 
als 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
... ER UNBEDINGT GELD BRAUCHTE, VERKAUFTE ER SEIN FAHRRAD AN EINEN 
ALTEN FREUND. 
weil 
wenn 
obwohl 
wann 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
DIE SCHÜLER WOLLTEN WISSEN, ... ES AN ANDEREN SCHULEN IST. 
dass 
wie 
was 
da 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
ICH WEISS NICHT, ... ICH IN MEINE HEIMATSTADT ZURÜCKKOMME. 
ob     
dass 
als 
bevor 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
AN SEINEM COMPUTER FINDET ER BESONDERS FASZINIEREND, … ER EIGENE 
PROGRAMME ERSTELLEN KANN. 
damit 
wenn 
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was 
dass 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
DEIN KOLLEGE, … NEUER ADRESSE ICH DICH FRAGEN MÖCHTE, WOHNTE 
FRÜHER IN DER GARTENSTRASSE. 
die 
nach dessen 
dessen 
der 
 
Оберіть відповідний сполучник або сполучне слово. 
ICH BRINGE MEINEN BRUDER SCHNELL ZUM BAHNHOF, … ER DEN ZUG NACH 
BRÜSSEL NOCH ERREICHT. 
denn 
weil 
um 
damit 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
OBWOHL DER KRANKE VORZÜGLICH GEPFLEGT WIRD , ... 
... bleibt er immer noch bettlägerig. 
... kann er gut Klavier spielen. 
... habe ich ihm das gesagt. 
… deshalb war er so unzufrieden. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
NACHDEM ICH MEINEN FREUND ANGERUFEN HABE, ... 
... weil er diesen Winter sehr viele Bücher gelesen hatte. 
... denn ich habe schon alles vergessen. 
... gingen wir zusammen in die Gemäldegalerie. 
... weil die Arbeit sehr kompliziert war. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
DASS UNSERE SCHACHSPIELER DIE USA-MANNSCHAFT BESIEGTEN, … 
... weil wir eine eigene Mannschaft haben. 
… erfuhren wir noch am gleichen Tag. 
... erreichte mich das Telegramm nicht. 
... dass das Spiel nicht leicht war. 
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Оберіть правильне продовження речення. 
NACHDEM ES GEREGNET HAT , ... 
... die Grippe eine sehr anstreckende Krankheit ist. 
... sind die Grünanlagen und Blumenbeete besonders frisch. 
... weil du noch deinen Freund besuchen sollst. 
... habe ich doch das nicht getan. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
WENN IM FRÜHLING DIE SONNE SCHEINT, ... 
... sollst du es versuchen. 
... deshalb musst du dich schnell anziehen. 
... es gibt hier viele Sehenswürdigkeiten. 
... taut der Schnee auf den Feldern schnell. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
SPRICH NICHT SO LAUT , ... 
... deshalb muss ich so früh aufstehen. 
... damit er ihr oft Briefe schickt. 
... sonst kannst du das schlafende Kind wecken. 
... darum brauche ich dieses Buch heute. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
WIR BEMERKTEN BALD , ... 
... wenn wir euch dabei helfen können. 
... er hat schon seine Doktorarbeit geschrieben. 
... damit ich sie nicht vergesse. 
… dass es nicht der richtige Weg in das Nachbardorf war. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
ICH SCHREIBE DIESE REGEL AUF , ... 
... denn wir müssen die Bücher in der Bibliothek leihen. 
... ich habe sie gelernt. 
... damit ich sie nicht vergesse. 
... du kannst mir helfen. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
ES KAM IHR KEINE HILFE , ... 
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... denn kein Mensch war in der Nähe. 
... da diese Krankheit nicht ansteckend ist. 
... wir ziehen uns warm an. 
... warum du dich so freust. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
HIER WIRD EINE NEUE STRASSENBAHNLINIE ANGELEGT, ... 
... dass ich diesen Mann für anständig halte. 
... die die Vororte der Stadt mit dem Zentrum verbindet. 
... wir besuchen euch am Sonntag. 
... diese Arbeit ist nicht besonders kompliziert. 
 
 Оберіть правильне продовження речення. 
ICH VERBRINGE MEINEN URLAUB IM DORF , ... 
... der sehr malerisch aussieht. 
... wo ich aufgewachsen bin. 
... dass alle Kinder die Schule besuchen. 
... was ich besonders gern bestätige. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
UNSERE REGIERUNG SOLL DAFÜR SORGEN , ... 
... dass seine Arbeit nicht gefährlich ist. 
... wir besuchen euch am Sonntag. 
... wo ich ihn gesehen habe. 
... dass alle Kinder die Schule besuchen. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
ER WOLLTE MITFAHREN , ... 
... die Reise war sehr lang. 
... indem sie alle Verwandten besuchen wollte. 
... obwohl er keine Fahrkarte hatte. 
... dass alle Kinder die Schule besuchen. 
 
Оберіть правильне продовження речення 
ICH BIN SICHER , ... 
… wo er aufgewachsen war. 
... sie begann zu weinen. 
… dass du mit deiner Arbeit bald fertig bist. 
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... weil du mich nicht richtig verstanden hast. 
 
Оберіть правильне продовження речення 
DIE ZUHÖRER KLATSCHTEN BEIFALL , ... 
... dass seine Mutter meine Cousine ist. 
… weil ihnen das Konzert gefiel. 
... den ich schon lange nicht gesehen habe. 
... indem sie es mehrmals wiederholte. 
 
Оберіть правильне продовження речення. 
ALS ICH VORIGEN SOMMER MEINE HEIMATSTADT BESUCHTE, ... 
... begegnete ich dort niemandem von meinen Schulkameraden. 
... denn es gibt hier viele Lehranstalten. 
... ich kann Ihnen alles ausführlich erklären. 
. .. habe ich das Tauwetter nicht gern. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
HABEN SIE MEINE ADRESSE? 
Ich habe Ihre Telefonnummer. 
Leider habe ich sie verloren. 
Ja, ich habe sie mir notiert. 
Ein bisschen ich habegeschrieben. 
Ihre Adresse habe ich schon. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
LIEGT DIE NEUE POST WEIT VON HIER? 
Post kommt bei uns einmal am Tag. 
Die Post ist das dritte Haus rechts von hier. 
Nein, die Post befindet sich nicht weit von hier. 
Von hier aus kann man gut das Stadtzentrum sehen. 
Ich kann die neue Post nicht finden. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
WOZU BRAUCHST DU DENN EINE DEUTSCHE ZEITUNG? 
Ich brauche sie, weil es darin einen interessanten Artikel gibt. 
Ich lese gerne deutsche Zeitungen. 
Ich finde diesen Zeitungsartikel interessant. 
Weil ich gut deutsch lesen kann. 
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Nein, ich brauche keine deutsche Zeitung. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
FÄLLT ES DIR NICHT SCHWER, EINE DEUTSCHE ZEITUNG ZU LESEN? 
Deutsche Zeitungen lese ich gerne. 
Wir haben deutsche Zeitungen. 
Deutsche Zeitungen sind schon ausverkauft. 
Ja, es fällt mir nicht schwer, eine deutsche Zeitung zu lesen. 
Doch, ich habe noch Schwierigkeiten beim Lesen der deutschen Zeitungen. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
WOLLEN WIR HEUTE INS KINO GEHEN? 
Gewiss, wir gehen heute zu Besuch. 
Ja, ich habe Lust, heute ins Kino zu gehen. 
Ja, wann beginnt denn der Film? 
In unserer Stadt sind viele Kinos vorhanden. 
Ich gehe manchmal ins Kino. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
FINDEST DU, DASS LUZK EINE SCHÖNE STADT IST? 
Mir gefällt sie, weil diese Stadt meine Heimat ist. 
Hier wurde die berühmte ukrainische Schriftstellerin geboren. 
Ich finde diese Stadt schön. 
In Luzk gibt es viele schöne Häuser. 
Ich meine, dass Sie unsere Stadt besichtigen müssen. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
WOLLT IHR EIN HAUS KAUFEN? 
In diesem Jahr wollen wir ein Haus kaufen. 
Ja, ein Haus mit schönem Garten. 
Unser Haus liegt in Zentrum der Stadt. 
Wir bewohnen eine Wohnung. 
Ja, ich habe nur ein Zimmer. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
WANN BEGINNT DIE ARBEIT IM WERK? 
Die Arbeit beginnt um 9 Uhr morgens. 
Die Arbeit in dem Geschäft beginnt um 9. 
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Ich arbeite hier gerne. 
Die Arbeit im Werk gefällt mir gut. 
Die Arbeit im Werk fängt um 9 Uhr an. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
KOMMST DU HEUTE ZUM GEBURTSTAG? 
Ich weiß noch nicht genau. 
Das spielt keine Rolle für mich. 
Ja, ich bin eingeladen. 
Leider kann er nicht. 
Nein, ich habe kein Auto. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
WIE GEFÄLLT DIR NEUE ARBEIT? 
Ich finde neue Arbeit gut. 
Neue Arbeit gefällt mir sehr gut. 
Das kann ich nicht sagen. 
Die Arbeit fängt um 8 Uhr an. 
Ich habe neue Arbeit bekommen. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
SAGEN SIE BITTE, WIE KOMME ICH ZUM THEATER? 
Sie gehen in der falschen Richtung. 
Das sind nur 2 Schritte von hier. 
Gleich hinter diesem Platz kommt das Theatergebäude. 
Gehen Sie immer gerade aus, bis Sie an einen Platz kommen, hinter dem Platz liegt das Theater. 
Das Theatergebäude ist sehr schön. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
WAR DER VORTRAG INTERESSANT? 
Es war interessant, zu lesen. 
Ja, wir hörten dem Vortrag mit Interesse zu. 
Ich finde ihn interessant. 
Ich interessiere mich dafür nicht. 
Ja, dieses Thema interessiert uns. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
HAST DU DEN FILM AUCH GESEHEN? 
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Sicher, er war interessant und spannend. 
Leider hatte ich keine Zeit dafür. 
Ich habe das mit Interesse gelesen. 
Das interessiert mich gar nicht. 
Ich bin ins Kino gegangen. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
IST ER OHNE FAMILIE IN URLAUB GEFAHREN? 
Er hat eine große Familie. 
Im Urlaub will er reisen. 
Er macht im Juli Urlaub. 
Er fährt mit seiner Familie in Urlaub. 
Seine Familie folgt ihm in den nächsten Tagen. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
KOMMT DER SCHREIBTISCH AUCH AN DIESE WAND? 
Nein, nicht alles an diese Wand. 
Ja, den Schreibtisch stellen wir an diese Wand. 
Der Schreibtisch steht an der Wand. 
Ich arbeite gewöhnlich am Schreibtisch. 
Wir stellen das Sofa an die Wand. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
SIND SIE MIT IHRER TOURISTENREISE ZUFRIEDEN? 
Diese Reise hat mir sehr gut gefallen. 
Leider bin ich mit dieser Reise nicht zufrieden. 
Ich habe eine Touristenreise nach München gemacht. 
Unsere Stadt besuchen viele Touristen. 
Man kann eine Touristenreise unternehmen. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
VERREIST DU MIT DEINER FAMILIE AUF ERHOLUNG? 
Ich habe aktive Erholung gern. 
Nein, jeder von uns hat seine eigenen Pläne. 
Ja, ich habe vor, mit meiner Familie zu verreisen. 
Ich will nicht auf Erholung verreisen. 
Hier kann man gute Erholung bekommen. 
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Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
WO KANN MAN HIER GUT ZU MITTAG ESSEN? 
Ich habe keinen Hunger. 
Wollen Sie warm essen? 
Sehen Sie mal, da drüben ist gerade ein Cafe. 
Im Restaurant kann man gut essen. 
Ich esse gewöhnlich in der Mensa. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
HAST DU GUTE RESULTATE IM TEST? 
Ich freue mich, dass du Erfolg hast. 
Ja, ich habe den Test gut geschrieben. 
Ich bin mit meinen Resultaten im Test nicht zufrieden. 
Morgen habe ich einen Test. 
Ich hoffe auf gute Resultate im Test. 
 
Оберіть правильні відповіді до поданого запитання. 
HABEN SIE EINE STUNDE ZEIT FÜR MICH? 
Heute habe ich eine Deutschstunde. 
Die Zeit vergeht schnell. 
Wir haben die Zeit gut verbracht. 
Ja, ich habe heute Zeit. 
Leider habe ich keine Zeit. 
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